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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila terdapat naskah dikemudian hari ditemukan ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas , maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 








Penelitian ini dipersembahkan kepada : 
1. Ibuku yang selalu mendoakan, sehingga ananda dapat 
menyelesaikan skripsi. 
2. Suami tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan, 
karena cinta kasih dapat memberi semangat yang luar biasa. 








Dan apabila kamu membaca Al-Quran niscaya kami adakan antara kamu 
dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 




Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 



























Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan karunia dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta 
salam tercurah kepada junjungan kita Nabi  besar Muhammad SAW karena beliau  
kita semua ditunjukan jalan yang terang. 
Penelitian skripsi ini, peneliti mendapat bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Perkenankankah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan anif, M.Si selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas kemudahan yang 
diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian. 
2. Dra. Hj. Surtikanti SH, M.Pd selaku ketua Progdi PAUD yang telah 
memberikan kami bantuan atas kelancaran penelitian 
3. Aryati Prasetyarini, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan yang telah membantu 
kami semua mahasiswa PAUD. 
4. Drs. Saring Marsudi,M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah membimbing 
dan mengarahkan kami dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ummi Hany Eprilia, S.Psi M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah sabar 
membimbing dan memberi masukan kepada kami demi terselesainya skripsi 
ini. 
6. Semua teman-teman dan keluarga yang telah memberi dukungan dan doa 
sehingga terselesainya skripsi ini 
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Semoga amal baik beliau diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan 
yang lebih baik dari Allah. Karena tiada kata yang lebih baik sebagai ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. 
Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami 
harapkan. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 
umumnya dan khususnya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di dunia 
pendidikan anak usia dini serta para orang tua dan pemerhati anak-anak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
  Surakarta, 15 Januari   2011 
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             Implementasi Permainan Kartu GambarUntuk Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Anak TK Di TK. Arafat Semanggi Surakarta Tahun 
2010/2011 
                Murtanti, A 520085058 Progdi PAUD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2010, 74 Halaman 
Tujuan penelitian ini adalah 1)Mengetahui implementasi permainan kartu 
gambar di TK Arafat Semanggi Surakarta Semester I Tahun Ajaran 
2010/2011.2)Mengetahui peningkatan kemampuan membaca dengan permainan 
kartu gambar 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Sebagai penjamin validitas data digunakan 
teknik trianggulasi data.Teknis analisis data yang digunakan adalah diskriptif 
kualitatif yang dilakukan dengan teknik alur, yang terdiri dari tiga alur yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Kemampuan membaca anak TK Arafat 
Semanggi yang diajarkan membaca dengan permainan kartu gambar mengalami 
peningkatan kemampuan. Meningkatnya kemampuan membaca dapat dilihat dari 
hasil penilaian setiap siklus yang selalu mengalami peningkatan. 2) Permainan 
kartu gambar yang telah diimplementasikan dapat meningkatkan kemampuan 
membaca anak yakni kemampuan menghubungkan tulisan dengan gambar 
mengalami peningkatan dari pra Siklus 45% kemudian meningkat pada siklus I 
sebesar 55% dan siklus II meningkat menjadi 70% yang dapat disimpulkan 
kemampuan menghubungkan tulisan meningkat sebesar 25%. Sedangkan 
kemampuan menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana dengan gambar 
mengalami peningkatan dari pra Siklus yaitu sebesar  55% meningkat pada Siklus 
II menjadi 60% dan siklus II meningkat menjadi 85%, dengan demikian 
kemampuan menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana dengan gambar 
mengalami peningkatan sebesar 15%. 
 
Kata kunci : permainan, kemampuan  membaca, anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
